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 要  旨 
【実験目的】 
 本研究の本来の目的は光格子を用いて BEC 原子をトラップ、操作し各サイト間の BEC 原子の個数揺らぎをコ
ヒーレント状態の量子雑音限界以下まで圧縮する原子数スクイーズド状態の生成である。長期的な目標は高精度
な BEC 干渉計の構築である。しかし光格子に用いる FORT 光学系の設計、セットアップを行い、光格子に BEC をロ
ーディングする前段階として BEC の光双極子トラップに向けたアライメントを行っていた所、予想に反した BEC
の回折を観測した。これは当初、状況から単純なブラッグ回折や吸収による反跳等ではないと思われた。この振
舞いは BEC 干渉計を構成する新たな光のミラーとスプリッタとなりうる可能性があると感じ大変興味深く感じた









 波長 1560nm のレーザーを用い光定在波を構築するために光学系の設計を行った。実験の初期段階として BEC を
双極子トラップさせるためのアライメントを行っていたところ偶然、図１のような BEC の回折像を観測した。そ
こで FORT の照射位置と照射時間を変化させ BEC の運動量、回折条件を求めるための２つの実験を行った。 
【実験結果】 






図 2 光定在波によるブラッグ回折の概念図 
図１BECの回折像 
